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1. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat penting bagi 
optimalnya suatu peraturan dalam hal ini melakukan sosialisasi, terhadap 
bangunan-banguana baik itu bangunan-bangunan sebelum peraturan ini 
berlaku maupun setelah peraturan ini berlaku dalam membangun sumur 
resapan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang mana 
dijelaskan tugas dan wewenang, yang mana belum optimal sosialisasi 
yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang 
mana masih banyak masyarakat di Kelurahan Pulau Karam yang belum 
mengetahui tentang kewajiban dalam membangun sumur resapan, ini 
tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Pasal 28 
yang mana sosialisasi harus dilakukan secara terprogram dan 
berkelanjutan kepada seluruh masyarakat. 
2. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat penting bagi 
optimalnya suatu peraturan dalam hal ini melakukan pengawasan terhadap 
bangunan-banguana baik itu bangunan-bangunan sebelum peraturan ini 
berlaku maupun setelah peraturan ini berlaku dalam membangun sumur 
resapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang mana 
ini belum optimal dilakukan yang mana masih banyak bangunan yang 




setelah bangunan ini berlaku maupun sebelum peraturan ini berlaku yang 
mana ini tidak sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 
Pasal 19 yang mana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
diharuskan melakukan pengecekan baik dari izin mendirikan bangunan 
maupun pada bangunan fisiknya. 
3. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sangat penting bagi 
optimalnya suatu peraturan dalam hal ini melakukan penindakan, terhadap 
bangunan-banguana baik itu bangunan-bangunan sebelum peraturan ini 
berlaku maupun setelah peraturan ini berlaku dalam membangun sumur 
resapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 yang mana 
dijelaskan tugas dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang yang mana belum sesuai dengan aturan tersebut pada Pasal 29 atau 
belum optimal penindakan yang dilakukan, yang menyebabkan tidak ada 
efek jera karena tidak membangun sumur resapan sesuai peraturan yang 
berlaku 
B. Saran 
1. Pemerintah lebih konsisten dalam menerapkan aturan 
2. Lebih intens dalam melakukan pendataan agar gak ada kewajiban yang 
diabaikan 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus lebih optimal 




pengawasan tidak hanya pada saat pembuatan izin bangunan saja tetapi 
juga dilakukan langsung pengecekan ke bangunannya 
4. Pengawasan dilakukan tidak hanya pada bangunan setelah peraturan ini 
berlaku tetapi juga dilakukan terhadap bangunan sebelum peraturan ini 
berlaku dengan membuat sumur resapan susulan 
5. Sosialisasi yang dilakukan hendanya berkelanjutan agar masyarakat 
paham dan mengerti tentang pentingnya susmur resapan dan dilakukan 
secara konsisten 
6. Diperlukan ketegasan berupa penindakan agar memiliki efek jera kepada 
pelanggarnya 
7. Bagi masyarakat hendaknya mengikuti peraturan agar peraturan ini 
berjalan dan dapat mengatasi masalah banjir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
